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L’identificazione di sistemi non lineari è un problema di grande importanza nel 
settore dell’automazione e del controllo di sistemi. Un problema,  appartenente a 
questo ambito, che è stato sino ad ora affrontato raramente, è quello 
dell’identificazione di sistemi non lineari a blocchi di tipo Hammerstein-Wiener, in 
cui un blocco lineare statico è preceduto e seguito da due blocchi non lineari statici. 
In questo lavoro ci proponiamo, prima di tutto, di analizzare le soluzioni proposte 
finora per risolvere tale problema. Si studierà, poi, l’approccio ritenuto più 
interessante, implementando via software l’algoritmo di identificazione che vi si 
basa. Si svilupperà, a partire da questo, un nuovo algoritmo, che sarà ugualmente 
implementato. Alla fine si effettueranno delle prove di identificazione su vari sistemi 
Hammerstein-Wiener simulati, valutando e confrontando le prestazioni degli 
algoritmi proposti. 
Adesso presentiamo la struttura di questa tesi. 
Nel capitolo 1 sarà introdotto il problema dell’identificazione di sistemi non lineari; 
successivamente, si discuteranno brevemente le problematiche legate 
all’identificazione dei vari tipi di sistemi non lineari a blocchi ed i principali lavori 
presenti in letteratura su questo argomento, concentrandosi in particolare sui sistemi 
Hammerstein-Wiener. 
Il capitolo 2 sarà dedicato all’esposizione della tecnica delle funzioni modulanti per 
l’identificazione di sistemi dinamici. 
Nel capitolo 3 si tratteranno gli approcci all’identificazione di sistemi Hammerstein-
Wiener in esame da un punto di vista teorico, ricavandone poi degli algoritmi. 
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                                INTRODUZIONE 
Nel quarto capitolo si presenterà l’implementazione software degli algoritmi sopra 
citati. 
Il quinto ed ultimo capitolo sarà destinato a riportare i risultati delle prove di 
identificazione effettuate, con riflessioni e confronti sulla qualità degli algoritmi 
presentati. 
Desidero infine ringraziare il Dipartimento di Sistemi Elettrici ed Automazione 
dell’Università di Pisa; in particolare ringrazio il prof. A. Balestrino ed il prof. A. 
Landi per la loro collaborazione, e A. Sani e D. Corsanini per avere fornito il 
software per l’identificazione di sistemi Hammerstein mediante la tecnica delle 
funzioni modulanti, da loro sviluppato. 
MATLAB e Simulink sono marchi registrati della MathWorks Inc. 
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